
























KETUA SEKOTAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA SURABAYA
Nomor:A.@UrJb[{@19
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Ketua Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Indonesia Surabaya
Bahwa guna memperlanc,r proses pelaksanaan PKL/Magang dan Penulisan Tugas
Akhir bagi mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi, maka dipandang perlu untuk
diangkat Dosen pembimbing.
Bahwa untuk rnaksud tersebut diatas maka diterbitkan surat keputusannya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tmtang Pendidikan Tinggi
Peraturan Perrrerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
Peraturan Menristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menristekdikti Nomolt4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggr.
Statuta STIESIA Surabaya Tahun 2fl9
Rencana Strategis STIESIA Surabaya Tahwr 2017-2021
Pedoman PKL/Magang, dan Penulisan Laporan Tugas Akht
Keputusan Ketua STIESIIA No: A.0025/01.3blA/2W, tanggal 07 September 2009,
tentang Ketentuan Dosen Pernbimbing dan Penguii Tesis, Skripsi serta Pembimbing
Tugas Akhir.
Surat Ketua Prodi D3 Akuntansi No: Dip.10/01/Ak/Vll/2919, tentang Usulan
Dosen Pembimbing PKL/Magang dan Tugas AkhA Tahun Akademik 2019/2020.
MEMUTUSKAN
Mengangkat sebagai pernbirnbing PKL/Magalg dan Penulisan Tugas Akhir Tahun
Akademik 2O19/20m Prodi D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
(STIESIA) Surabay4 kepada:
Nama: Dr. Fidian+ S.E., M.S.A.
Memtprikan hak dan kewaiiban kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan
tugasnya sebagai dosen pernbirnbing PKL/Magang dan Penulisan Tugas Akhir
sesuai ketentuan yang berlaku di STIESIA/ PERPENDIKNAS Surabaya.
Dalam melaksarnkan tugas bimbingan PKL/Magang dan Tugas Akhir harap
berkoordinasi dengan Ketua Prodi D3 Akuntansi.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapaffrya akan diadakan perubahan sebagaimana
rnestinya.
Dtetapkan di : Surabaya
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PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL ( PERPENDIKNAS )
Badan Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
lalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 a(031) 594 7505, 594 7840, 591 4650 Fax.593 2218
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KETUA SEKOI-AH TINGGI ILMU EKONOMT INDONESIA SURABAYA
Nomor : A.17701.3VIXfmm
Tentang
DOSEN PEMBIMBING PKVMAGANG DAN PENI]LISAN TUGAS AKHIR
PRODI D3 AKI,JNTANSI TAHUN AKADE]i,IK2f.ZJIZJII
Kerua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
: 1. Bahwa guna rremperlancar proses pelaksaraan PKL/Magang dan Penulisan Tugas
Akhir bagi mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi, maka dipandang perlu untuk
diangkat Doser pembimbin g.
2. Bahwa untuk nnksud tersebut diatas maka diterbitkan surat keputusannya.
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggr
4. Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosm
5. Peraturan PefiErintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peratuan Menteri Pmdidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
: 1. Statuta STIESIA Surabaya
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya
3. Pedoman PKL/Magang dan Penulisan Laporan Tuga6 Akhir
4. Keputusan Ketua STIESIA No: A.0025/01.3b/A/2W, ranggalO7 September 20@,
tentang Ketentuan Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis, Skdpsi serta Pembimbing
Tugas Akhir.
5. Suat Ketua hodi D3 Akuntansi No: Dp.0a/01/Ak /VIII/21n, tentang Usulan
Dosen Pembimbing PKL/Magang dan Tugas Akhir Tahun Akademik 2020/2021.
MEMUTUSKAN
Mengangkat sebagai pernbimbrng PKL/Magang dan Pmulisan Tugas Akht Tahun
Alademik 2020/2021 Prodi D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
(STIESIA) Surabaya, kepada:
Nama: Dr. Fidian+ S.E., M.S.A-
Memb€rikan hak dan kewaliban kepada yang bersangkutan untuk rnelaksanakan
tugasnya sebagai dosen pembimbing PKL/Magang dan Penulisan Tugas Akhir
sesuai ketentuan yang bedaku di STIESIA/PERPENDIKNAS Surabaya.
Dalam melaksanalan tugas bimbingan PKL/Magang dan Tugas Akht harap
berkoordinasi dengan Ketua Prodi D3 Akuntansi.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan dan bilamana dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana
nrestinya.
Ditetapkan di : Surabaya
,J Tanggal :25 September 2020
Tembusan Yth:
1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, Il
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
t L,radirih f,syik, S.E., M.Si., Ak., CA
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